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УПРАВЛЯЕМОСТЬ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ 
Рассмотрим уравнение 
dx 
-- = A(t)x+ f(t,x,и), (1) 
dt 
где А(.):[Т,rо)~Ноп(Rп,Rп), feC(p,q,r)([T,+oo)xR"xRnxR") р~О, 
q~l,ueK, 
К - класс допустимых управлений. 
Теорема. 
1) Существует фундаментальная матрица Y(t) уравнения 
dy = A(t)y такая, что lim Y(t) = Е, У(О)::: Е и 
dt 1-++оО 
+<С f У- 1 (t )J(t, x(t ), и(t ))dt существует при любых и е К и х Е В; 
о 
+х 
2) уравнение f Y- 1 (t)J(t,x,и)dt =с определяет и как неявную функ­
о 
цию и= u(t,x) при любом се R"; 
3) и = u(t, x(t )) является допустимым управлением при любо.'И х е В. 
Тогда уравнение (1) управляе . ..,ю на бесконечности в классе и е К. 
Аналогично можно получить условие управляемости за конеч­
ное время. 
Из полученной теоремы вытекает алгоритм нахождения про­
граммных движений, который в себе содержит как частный случай ре­
зультат из работы [1, стр.36]. 
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ПРЯМЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ОДНОГО КЛАССА 
ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
Рассматривается линейное интегро-дифференциальное уравне­
ние (ИДУ) вида 
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q т, р 1 
Ax;;;;x(t)П(t-tJ + L Jкj(t,s)x(j)(s)ds=y(t) (-l::;;t::;;J), (J) 
j=I J~O -1 
где tJ Е (-1,1), mj е N (j = [Ci); Kj V = О~р) и у - известные 
«гладкие» функции, а х - искомая функция. Исследование таких 
уравнений представляет интерес как с точки зрения теории (в частно­
сти, (1) является обобщением интегра..1ьных уравнений типа Фред­
гольма), так и приложений. К такого рода уравнениям приводит ряд 
важных задач теорий переноса, упругости, рассеяния, теории уравне­
ний смешанного типа, а также теории некоторых нагруженных ИДУ. 
Поско.1ьку изучаемые ИДУ точно решаются лишь в ·очень редких ча­
стных случаях, особенно актуальной является разработка эффектив­
ных методов их приближенного решения с соответствующим теорс­
тически:1-1 обоснованием. 
В сообщении предложены новые варианты сплайн-методов, 
специально приспособленные к приближенному решению уравнения 
( 1 ). Дано их обоснование в смысле работы [ 1] и установлено, что по­
строенные методы оптимальны по порядку точности на некотором 
классе типа н: среди всех проекционных методов решения рассмат­
ривае:-..1ых уравнений в некотором пространстве обобщенных функ­
ций. 
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АЛГЕБРА ЛИ ОБОБЩЁННЫХ ГАМИЛЬТОНОВЫХ СИСТЕМ 
В работе [ 1] было определено симп.1ектическое неголономное 
многообразие (С.Н.М) как пара (х;"' ,w ), где х,; 111 -неголономное 
многообразие в Х", заданное вместе с интегрируемым оснащением 
х п-2т 2 ф 2 Х 11 , w-замкнутая - орма ранга т на п такая, что 
Kerw = х:-2"'. Дпя С.Н.М. существует взаимнооднозначное соответ­
ствие между модулем допустимых векторных полей Fd(x~m) и моду­
лем допустимых 1-форм F1°(x;m) [1]. Векторное поле iieFd(x;"') 
назовём обобщённой гамильтоновой системой (о.г.с), если соответст-
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